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Valóság, 1982„ 11sz. 11„oa/ Az ezajta "hibls társadaimi szerződések" 
tehátogyrészt nem testik lehetővé olyanfajta konstruktiv viszonyt 
a tároadalmi szerződésbez, ami segitené a társadalmi problémik host-
szutávlt megoldását az adott tört:Inelmi belyzet hely,es 6.rtékel5ét: 
Masrszt fivelembe kell venrl, bogy a struktuxanak - a politi-
ka elsódlegességeből kevetkezően - na4ybb a sebezhetősége, igy a 
felópitményben zaj16 minden változ.is erzékenyebben érintl, mint a 
tőkés *cendszert, Ez • fenti"érekkorlitot" viszonylag mf,revvő teszi 
olyannra, bogy gyakran a megujuldsra kényszerttő kü1 hatásolknak 
is ellenAll, ir4v merevsége időnkén -; a rendszer létét ve.Lzélyeztetia 
Lisd Lengyelország 
A fentiekből következően tebit nem tartom valószinlInek, bogy a 
jelenleci átmeneti társadalom megb-31ad5sa az "eszme tudatos megvaló-
sitásakent" altgatóptimiavba'Alitdakva végbemehetnek, E..3ér-t a válto-
zások fő bajtóerejeként ,31sősorban ',ovábbra is a kénys?erösszetevő 
jöhet 9z6zitásba, mégpedig elsősorb.an is a gazdasági nhéz külső hely-
zetből erA5 kényszer. 
Ez v)lt az a tényt,ző, Lmi magát a reformfolyamatot is kikőny-
szeritett6 ás ennek kszönb,2-tően jöitek létre ligaz egyelőre margi-
nális őjelenségként/ az auto 	un 716m mkoszervezete, nefi pedig a demokra-
tizilasi - örekvések eredményeként Az átmeneti tAr4-Jadalom meghaladá-
sdra irányuló változó.sok kiindulóDontja tehát a gwzdasAgban kell, 
bogy legyen /a tőkés termelési mód születésébez haonlóan/, ahol az 
uj termelési viszonyok kialakulhatnak ás alapot biztosithatnak a 
termelési mód a társadalmi struktura italakitizár 
Telek János 
BESZItrIGETÉS A K1TEDRIILISOK KORÁ" NkK FORDTTÖJA= 
"Sajnos ritkin esik szó a fordit3król is Hangsulyozni kell 
feladatuk nehézségét, it tudvaletőg Duby vereteo roppant össze-
tett, •osszu mondatokat használ amit az olvasó ii;en tud értékelni, 
ha egyszer "rájött RZ itére" de ezt magyax nyelwoe ittenni 
masan nehéz lehetett. Az első fejezetet Hizi Anik5, a hönyv Oros7- 
linrészét Albert SAnOar 	egyetemünk oktatója 	forditotta." 
A régész TDK egyik összejövetelén Georg Duby, A lratedrilisoli 
kora /Gondolat, l984 a / c„ mUvének megbeszélése volt a tglY,- ezerl 
Ellgtott el egy recerzió a könyvről, Ebböl idéztVnk„ A. tanir ur Is 
elfogadta a meghivist, bozzá is szólt L. Ez adta ez ötletet, bogy 
biztos elvállal egy beszélgetést a Gondolatjel ozámára, 
Tanir Ur, hogyan tetszei;t el forditani, 
1969-74 kdzött jártam egyetemre, orosz-francia szakos voltarfii. 
A nyelvek min(2ig nagyon érdekeltek; iltaLinosiskolában ás gimná-
ziumban más nyelveket is tanultama 1972-ben jelent meg Jean Paul 
Sartre "Mi at irodalom" c. tanulmá.nyköT;ete, részben tanárunk, Nagy 
Géza forditásában o Négy tanőven St ő tanitotta nekUnk a francia 
irodalmat, emellett rengeteget foditbtt ülönböző kiadók számára. 
Amikor a könyv megjelent megvettUk, dedi7lá1tattuk vele, majd néhán3ran 
bejelentettük neki abbéle szándékunkat s bDgy mi I s szeretnőnk m'ag-
tanulni forditani. "Hát az bizony nem olan egyszevU, ahogyan a zt 
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maguk gondolják, - mosolygott - hisz ez e, szakma, amit 4pp ugy 
meg kell tanulni, mint barmelyik ms szakmát% De mi csak erősköd-
tünk 4s végUl rIlvettük tartson nekünk fordítői szeminixiumokat.. 
Ez ebból'Ailt, bogy az általa mir egyszer lefordított és megjelent 
könyvek eredetből mi minden hétre lefordítottunk -otthon néhlny 
oldalnyit, s ezt'összevetettük egymásival és az 3 nyomtatban 
megjelent forditásának szövegével„ Volt, bogy egész 6T,in egyetlen 
mondattal bajlődtunkszködtünk a rzordolat kifejezésének nebézségei-
vel; rigódtunk a különböző megoldásokon, kerestük a legmegfelelőbb 
sz51- , mondatszerkezetet; szóval igazi stilisztika óra volt. Renge-
teget tanultunk belőleg itt lituk meg milyen lzéplékeny, alakitható 
nyersanyag a nyelv, halyen sokféle 6rnyalatban lehet kifejezn u-
gyaniat a ,gondolatot o „, 	moot is ilyenek lennének astilisztikai 
orák, 'talán nem idegenednek el a bal1gat6k az e9:yeteml. tudiumaik 
alatt a nyelvtal 
Melyik volt a tanár ur első megjelent forditisai' 
Abrahám Eolest 21_aiccs a böldcw,s5- müvészetp c ,sszőkötete. 
1975-ben jelent aeg,a o-n=tnadon- 7rfcriaTrirye az 76T nor  
miután már több mint egy évig csingatuk szorgalmasan azt a bizonyos 
forditói szemínáriumot, és közben, ahogyan az lenní szokott, egyre 
kevesebben maradtu.nk elkezdtük rágni Nagy Gőza fa16t3 szerezzen 
rar nekÜnk valami olyan forditist, ami valoban meg islenik„ Ha-
tirtalan elbizakodottságunkban mi akkor t6ny1eg azt hittük, bogy 
le tudnánk fordítani egy köryvet, Végal Nagy Geza hozottepy megbí-
zást a Kiadótól ezt a bizonyos Moles könyvet mi pedig nekifog-
tunk. Hirman vagy négyen kezdtük el, végül ketten fejeztUk be 
egy Orosz Magolna nevU csoporttSrsammal,, 
És bogy ment? 
Hit az maga volt a csőd o Semmi nem volt j6,, Franciaul nem 
tudtunk, szótirozni nem tudtunk i magyyrui nem tudtunk, gépelni 
akkor kezdtUnk el tanulni„ Folytassam 0 „ Többen vissza is létek 
menetközben végUi ketten maradtunk OTasz Lagdíval, Nem mintha mi 
jobban forditottunk volna, mint a tdbbiek, inkább arról volt sz6,- 
bogy mibennünk valahogy nagyobb volt adac MI csak azértís le ake;r-
tuk fordítani azt a könyvet c, El nem lebet mondani, mennyit vacakol-
tunk vele, de még ennél is többet tanultunk belőle Aire egy évi 
kemény munkával a végére órtünk, mir kezdtük t4tení, mit jelent 
fordítani ° Végül aZutan a kíadó Tay Géza teljes felelősségére - 
megkötötte velünk a szerződést. Yinden oldal. minden sort lelkiisme-
retesen Atnézett. javított, tanácsokkal segített minket, :u:4 1 küle 
biztos bogy nem itt tartanék 
Jart a forditis(3rt valami pénz is? 
Ht azt mir nem tudom pontosan mennyi, de akkor kiszámítot-
tuk, bogy ne ta jbtt , volna ki a 2 forintos órab4r sem, De mondom, 
lelkesek voltunk, vagy inkább megszillottak, fanatíkus hülyék, 
akik akkor is megcsiniltuk volna ha semmi pénzt nem kaptunk volan, 
Mi valóban meg akartunk tanulni fordítani ° 
Ezutin miket fordított mé4 a tanir. ur? 
Szint4n Nagy Géza közbenoarisa'sal kaptam megbiZást a Kossutb 
Klad6t61 Paul Lammvin francia fizikUs életra,Izgnak Iefordit4sára,, 
Én akkor mAr k6z6piekoliban tanitottamo, emln:szem, heti 30 Vald-
hány órám volt, Szakkört vezettet, tanulődzobira felügyelten, ér-
tekezleteken ültem stb ' , este 7-toé 6jfé"1ig csinAltem a forditist, 
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4 b6nap alatt lettem kész csaknem 300 oldalial Ez a könyv 1976-ban 
jeiet meg az eléggé szerencsetien "tud6s és forradalm4r" cimmel . 
/Nem 6n adtam neki dzt a cimet, hanem a Kiadó, / pedig a körlyv igen 
érdekes; megtudhatjuk belőle, hogyan fedezte tel Langevin az ultra-
hangot es azt, bogy C-5 is felfedezte a relativitás elméletét csak 
Einstein megelőzte őt néhány héttel. Amikor ee'v német riyelvit fizikai 
folyóiratban rábukkant arra a bizonyos képletre, elkeseredésében 
szétverte laborat6rium5t, megsemmisítette többéVi munkájának minden 
gredményét, majd levelet irt a STockholmi IiiyiAkadamiának; 
0 javasolta Einsteint gobel-dijra, Ezt egy re,7ény követte az Btax6pa 
Kiadónál, ez 1977-ben jelt meg, A regélery fordítást nem tul szive-
een csinaltam, mivel a nyelvészet érdekelt, szerettem volna nyelvé-
szeti t4máju, müveket forditani, 
Es ez bogy sikerült? 
- 1982 nyaran jelent meg Rman Jacobson A költésze q-rammatiltc.-1,1A 
c5 tanulmánykötetem a Gondolat KiadónAl,, I.z 1-gcl-gaZ bozilTaY: 
tozik, bogy 1977/78-ban csináltam ezt a forditást, persze nem folya-
matosan, mert 1978-ban itkerültem a JATE Francia Tanszékére, e&5szbr 
óraadóként, majd tanársegédként. Volt akkoriban egy csomó egyetemi 
órám, irtam a doktori 6rtekezésemet, közben pedig a Jacobson ta-
nulmányokat forditottam franciából és angolból 	sore furcsa ir6- 
niája, bogy a kötet - 4 év nyomdai .tfutási idő után - pontosan azon 
a napon jdlent meg a szegedi könyvesboltok kirakatában, amelyen 
a szerző Rman Jacobson meghalt 1982 3 julius 18- in, 
Négy év Atiutisi idő, ez komoly, 
Igen. D o mondok jobbat is Több mint hat óve leadtam a 
Tankönyvkiadónak egy olyan tanulmánykötet magyar forditisit, amely 
egy 2977-es kanadai alkalmazott nyelvészeti kongresszus anyagit 
tartalmazza. Ez még azóta sem jelent meg, 
Tavaly nyáron viszont megjelent Duby hatalmas mtive, 3 14 réez-
ben a Tanár ar forditásában o du Avelv5szettel foglalkozik ; Duby 
pedig francia történész Professzor. Hogy került a Tanár urhoz a 
történelmi tárgyu kötet? Hogyhogy elvillalta ennek forditását? 
Hossz' történez,, Ennek a köryvnek mix' a 70-es évek vága 
meg kellett volna jelennie, 14ge17ám de senki sem akarta me4csinálni,„ 
Végre Fizsy •Anikó elvállaita, Meg is csinálta a könyv elso fejezeté t. 
majd előttem ismeretlen okok miatt 6 is visszalépett, A könyv 
szerkesztője, Rózsa Judit tkor bozzámfordult ( Tagy volt a kisértés,•
de mivel nem vagyok törtónész, féltem t,51e, Végia abban maradtunk: 
megpróbálom, csin5lok né15my oldalnyi próbaforditst. Jól emlékszems 
a könyv legelső mondata azeredetiben pontosan egy olait s egy 
sort tett ki. Ezzel az egy mondattal .6n egy teljes napig kilszködtem, 
hét vagy nyolc vAltozatot csináltam, Látszott, bogy valami ember, 
telenül nehéz feladat lesz, de elvillaltam tudtam, hqgy ezután a 
munka után zöld utam lesz a kifIdóknil„ Az is vi14gossá vált, miért 
nem akadt rá jelentkezőg erre a könyvre annyi Idő és energia kell, 
emennyit normilts ember nem fog rászinni, 	eredetdieg kikötött 
dőt az egy évrit nem is ttaam tarturit ft-lléves haladékot 
ernem amit simin megaL'tal 2, zt hiszem, örültek a kiadó- w% , 	, o‘re akad valakj_, ak etsJ 	elvilialja, _ 
2 .-, a nehéz ebben a szövegben? Nekem pe 
1 	A 	az ls,.i3ogy . nem vagyok törtenesz, de ez mg 4bbik 	z a = baj„ 	a_ 
'i ei Is ak T ,akmaIs' nenez metvek eseteben- mindig van szakma3 --11tbó1 Atnézi„ Ez a Duby esetében 
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•z, Jónás Ilona volt, akinól alkaimasabbat talán elképzelni eem 
lehetrio ° Nagyobb problémdt jelentett, bogy a könyv tele van ter-
ténelmi l filozófiai, milvészettörténeti, esztótikai, er4yháztUrA-
neti stb, utalásokkal, 	ezeknek mind utána kellett 	zni, L 
nehezebb azonbun a stilus visszaadása volt„ Kdzismert, bogy az 
esszét a legnebez(;bb forditani, gőleg a stilusa miatt„ De ez 
nem akdrmilyen essz4 ,-stí1us volt ám t ennek a stilusnak nilunk eeP7T-
szerUen nincsenek bag,yományai, Duby szándékosan igy Zogaimaz, bogy 
a korikrit mondanivaloja mögött ithuzódik egy mögöttes jelentés egy 
metaforikus réteg, egy szindékolt többértelmUsén. „ Ha valaki jól 
tud franciául, akkor figyelmes olvasással vécUl ezeket a rétegeket 
sora ki tudja bgntani ° 1=.z mir más kérdős, hogyan lehet ezt magya-
rul visszaadni ° En mindenesetre igyekeztem ebből a nye1vezetb61 
amit lehetett itmenteni,, .14az, riment mIsfől évem, amikor az egye-
temi 6ráímbikivU1 emmi massal nem foglalkoztat; éjjel-nappal 
ebben éltem, elképesztő mennyiségü uapirt p -)csikoltam el, egyre ujabb, 
jobb megoldasokon törve a fejemet, g.trégülis 	érzem, nem sikerült 
rosazul Örültem, amikor a rádió Könyvszemle ir6ja "forditói bra-
vurokről" beszélt. 
T anir ur említette, bogy a forditásra Szánt id5mennyiség az 
elvévett munka és az érte kapott pénz valahogy nem ill aranyban 
egymassal. S emiatt az ilyen veretes milveket uz ígazElnklasszikus 
fordit3k nem igen vállalják el, lalyen ma a fordit5k megbecsillése 
hazinkbqn? 
- A- tigloiacettqar5leapngit; - bcgya4iisepit'VO4abgetotfttSo4.141. 
hcloilon6661k_ut6n itb)2112ez-0013ofótinot kaglattrWAittierzl6tliatiAn, 
Az elsőt a kézirat leadását követően, a másodikat a kózirat elfoga-
dásakor, a harmadikat a könyv megjelenése után fizettók, 
Aleadás és megjelenés között évek telnek el, persze közben van 
néhány komolyabb iremelés° Valahol olvastam, bogy a forditői honor, 
rumok egész Burópában csah Törökországban alacsonyabbak, Mint 
nálunk. Aki ertől többet akar tuJai annak javasolom, olvassa el 
Geher Ietván tanár ur 	A müforditis ma c„, kötetbGL 	annyit, 
hogy aki a pénzre hajt, az jobban teszi, ha mis pénzkereset ut•'n 
Alljunk meg•itt egy pillanatra és próbáljuk meg kiszámitani 
hozzávetőlegesen a Tanár ur óradijit a le3ut5bbf. könyv forditisitirt. 
Nines tulsok értelme, mert nagyon sok az un ° l'eszmei idő" amit 
nem lehet pénzben , kifejezni„ A mUvet el kell olvasni, meg kell er 
teni nyelvileg és fogaimila4, fiz nyilván egyénenként változó  sőt 
még egy embernél sem illaneo, hiszn firadtan mindez tebb id őt 
vesz igénybe, Könyvtiraznikell, kézikönyvete,t lexikonokat, alap- 
müveket forgatni, az idézeteknek,utalásoknak utinanézni ° Le ken , gepelni egyszer, ketszer, háromszor, 
módszerrel dolgozik a Tanir Ur? 
Abány forditóval beszéltem, mindegyiknek más a módszere 
En nagyjából Nómetb 'László módszerét követem: 8-10 perc alatt 
gépbe irok egy oldalnYi nyers forditist, aztán elkezdam Atjavit-
gatní. Amikor már tulsok benne a javitgatás, akkor ujra legepelem. 
De ha-jobb megoldis - jut eszeml?e, akkor még ezt 	sót a-v6g1eges 
legépelést is képes vagyok Itirni A sok javitgats Miatt a kéz-
iratot 3 vagy inkább gépiratot/ a kiadó és. a nyomda nem fogadja 
el, le kell bit gépe]ni ujra T, Ha én gépelem s azőn időmből megy, 
ha missal gépeltetem, akkor sajgt zeebb61 hell kifizetnem neki. 
• 
• 
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mikor 	a  nyomdából 	 hasiblevonat, akkor ezt St 
11 "n‘zni saj 'tóhib:if ki kell j avitani Q , Kősőbb megjön atördelt ű.  
kefelevonat, ezt -,is ' it keil nézni 2 kijiavitanic Nem is érlemes to 
áb lyttni nem hiszem bogy 8-10 forintnál magasabb 6radi3 
jöhne ki Ezt pénzért nem lehet csin61ni.,, csak "of lowe" vamris 
szerelemből. 	 _ 
- Utolsó kérdésem, 	megköszönVe, az interjut 	az -Jenne boa 
most éppen mit fordit? 
A . Gondolat Kadónakforditok egy könyvet s, emelynek témij a 
basonló á Melee könyv témáj dho z, Ezt egy Jean Baudrillard nevü 
franca semd.otikus irta 9 aki Roland Barthes bariti köréhez tart a-
zik. 'Erdekes tanulmányt irt tázfizEIk rvIdezere cimmel Ezt nyáron 
adom le. Hogy mikór , fog raegjeTénni , ennel —kTiT5Det xellene kér-
deznie • • • 	' 
Az interjut készitette; Isztl Lász16 
/Az .ir.t.PrJu., T11 .4sodi4 rOP4ét 5ziszámunkban közöljUki, 
• • 
• • 
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